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PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK (PTAR) RANGKUL JUARA KESELURUHAN 
ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR (AKNC UiTM) 2019
Sekitar Majlis Perasmian Konferensi Antarabangsa Aplikasi Komputer dan Dron (IConDA) 2019, yang dihadiri sekitar 
500 orang pengunjung mahupun peserta, pada 19 Disember 2019 di Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM
Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 2. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat 
Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak.
Dalam ucapannya, Ketua Menteri berkata sektor pertanian adalah salah satu contoh sektor yang boleh
diadaptasikan dengan menggunakan pelbagai teknologi baharu. Dengan menggunakan teknologi baharu dalam 
pertanian ianya mampu memperbaiki ekonomi dan memberi pulangan yang lumayan kepada pengusahanya serta 
dapat meningkatkan pengeluaran produk makanan serta mengukuhkan jaminan makanan khasnya di Sarawak dan 
Malaysia amnya.
Ketua Menteri turut memberi contoh, buat pertama kali dalam sejarah Sarawak, Sarawak telah mengeksport ikan 
Talapia ke Singapura dan ini sekaligus memberi pulangan yang lumayan kepada Sarawak. Hadir sama Rektor UiTM 
Sarawak Dato Dr Jamil Hamali, Timbalan Rektor (Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa) Profesor Madya Dr Firdaus 
Abdullah, wakil dari Lembaga Multimedia Sarawak (SMA) Alexander Chu dan Pengerusi Penganjur IConDA ke-2
Dr Lee Beng Yong.
Kita kurang produktif dalam
pengeluaran produk makanan 
sedangkan kita perlu meningkatkan 
jumlahnya bukan sahaja untuk 
menampung keperluan tempatan 
tetapi rantau Asia.
“
”
Majlis Perasmian Konferensi Antarabangsa
Aplikasi Komputer dan Dron (IConDA) 2019
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KUNJUNGAN HORMAT KE PEJABAT DEKAN FAKULTI PERAKAUNAN,
UiTM PUNCAK ALAM : 18 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Bilik Mesyuarat Kristal, Fakulti Perakaunan, UiTM Kampus Puncak Alam, Selangor 
Disediakan oleh : Mohd Ismail Bin Abidin
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Shah Alam
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Satu kunjungan hormat ke Pejabat Dekan Fakulti Perakaunan, UiTM Puncak Alam telah dilaksanakan pada 18 
Disember 2019. Kunjungan hormat ini dilaksanakan dengan objektif untuk mengeratkan hubungan antara 
PTAR dan Fakulti, berkongsi maklumat mengenai perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan serta 
mendapatkan maklumbalas fakulti bagi tujuan penambahbaikan perkhidmatan Perpustakaan Tun Abdul 
Razak.
En. Jamalludin Sulaiman, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, yang mengetuai kunjungan hormat ini telah 
memberi taklimat dan berkongsi maklumat mengenai perkhidmatan PTAR serta dibantu oleh Tn Hj Faizar 
Jaafar (Pustakawan Kanan), En Mohd Hazrul Mohd Hussin (Pustakawan Kanan) dan Puan Norliza Othman
(Pustakawan Kanan). Turut hadir bersama adalah En Arshad Bujang (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan),
En Mohd Ismail Abidin (Timbalan Ketua Pustakawan), Pn Nurul Diana Jasni (Timbalan Ketua Pustakawan), 
Puan Adlina Abdullah (Pustakawan Kanan), Puan Subha Ismail (Pustakawan Kanan), Puan Haza binti Mustape 
(Pustakawan Kanan), Dan En Silsoh Khairol (Pembantu Pustakawan).
Banyak maklumbalas positif yang telah diterima dari pihak Fakulti antaranya:
1. Prof Dr Faizah Darus (Dekan Fakulti Perakaunan) meminta mempelbagaikan bentuk kerjasama pelbagai
     program bersama fakulti & industri dalam menyokong Read@UNI.
2.  Mencadangkan pembelian koleksi BPP Accounting Course
3. Fakulti akan menghantar pelajar-pelajar / dan penyelidik dikalangan warga Fakulti untuk menghadiri
     modul-modul yang ditawarakan di dalam Modul Kelas Kemahiran Maklumat.
4. Pihak Fakulti akan menyemak semula senarai bahan silibus yang dikemaskini oleh pihak AIMS.
5. Mencadangkan wakil dari PTAR hadir ke mesyuarat tahunan pihak ZBW -Leibniz Information Centre for      
     Economics bagi keperluan maklumat penyelidkan untuk warga Fakulti.
6. Meminta PTAR membuat proses langganan semula PDAT Dataseream dibuat dengan lebih awal agar tidak 
    menganggu proses mendapatkan data dikalangan penyelidik.
7. Fakulti akan menjemput pihak PTAR dalam program bersama pelajar & akademik. 
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PROGRAM READ@UNI PTAR KAMPUS DENGKIL : 16-17 DISEMBER 2019
 
Lokasi : PTAR Selangor
Disediakan oleh : Nik Zatihulwani Jamaludin
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Selangor
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Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil telah mengadakan 3 Program iaitu 
Program Read@Uni: Interpretasi Ayat, Program Read@Uni: Syair Lirik Lagu dan Program Read@Uni: Book 
Review pada 16 dan 17 Disember 2019. Pendekatan program interpretasi ayat adalah untuk memantapkan 
pengetahuan perumpamaan dan peribahasa Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Disamping itu juga, 
antara program lain ialah Syair Lirik Lagu iaitu mengubah lirik lagu irama Malaysia ke dalam alunan syair 
mengikut kreativiti pelajar menyampaikannya. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keyakinan diri 
pelajar dan meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu. Selain itu, aktiviti Book Review pula bermatlamat 
untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Buku-buku yang terpilih adalah daripada buku 
berunsur agamawan, ilmuwan Islam dan sahabat Nabi Muhammad SAW.
Program Syair Lirik Lagu
Program Interpretasi AyatBook Review
Penyampaian Hadiah
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MAJLIS SAMBUTAN HARI INOVASI (MSHI) 2019 UITM CAWANGAN MELAKA
: 11 DISEMBER 2019
 
Lokasi : PTAR Melaka
Disediakan oleh : Hazlin Ibrahim Khan
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Melaka
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Majlis Sambutan Hari Inovasi (MSHI) 2019 UiTM Cawangan Melaka dengan tema Inovasi Pemangkin
Ketampakan Global telah berlangsung pada 11 Disember 2019 di Dewan Taming Sari, UiTM Cawangan 
Melaka, Kampus Alor Gajah. Majlis ini merupakan salah satu platfom kepada penganugerahan pencapaian 
kepada warga UiTM Cawangan Melaka.
PTAR UiTM Cawangan Melaka telah memenangi beberapa penganugerahan :
 Anugerah Khas Rektor - Johan Keseluruhan Perkhidmatan Pejabat Terbaik Kampus Jasin
 Anugerah Khas Rektor - Johan Perkhidmatan Pejabat Terbaik Kampus Alor Gajah
 Anugerah Khas Rektor - Johan Perkhidmatan Pejabat Terbaik Kampus Bandaraya Melaka
 Anugerah Khas Rektor - Johan Perkhidmatan Pejabat Terbaik Kampus Jasin
 Anugerah Khas Rektor – Pencapaian Kategori Kesukarelawan – Projek Pengantarabangsaan dan
 Khidmat Masyarakat di Perkampungan Islam Kemboja 2019
 Anugerah Penghargaan Sijil Cuti Sakit Sifar 2019 (bagi tahun 2016-2018)
 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang :
 - Puan Nurayuni Dayana Bt Norazman– Pustakawan PTAR Kampus Jasin
 - En Jonizam Abu Kasim – Pembantu Pemuliharaan Kanan PTAR Kampus Alor Gajah
 - En Zahari Zubir– Pembantu Pustakawan PTAR Kampus Bandaraya Melaka
Staf PTAR Cawangan Melaka juga telah diberi amanah sebagai Pasukan  Penyambut Tetamu  di Majlis
Sambutan Hari Inovasi UiTM Melaka. 
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Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Melaka
Pada 13 Disember 2019, Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya telah 
menerima kunjungan pelawat dari YBhg. Dato' Rosthman Ibrahim, Pengerusi ALUMNI UiTM Melaka bersama 
dengan 2 orang staf pengurusan UTeM. Mereka berkesempatan untuk melihat keadaan sekitar
perpustakaan dan kemudahan yang ada di dalam perpustakaan termasuk kemudahan digital yang
disediakan. Selain itu, mereka juga berkesempatan melihat rumah kecil Little Free Library UiTM Cawangan 
Melaka Kampus Bandaraya. Cik Ilya Nur Fateen Othman, telah menerangkan segala perkhidmatan dan 
kumudahan yang terdapat di Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya.
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LAWATAN DARI YBHG. DATO' ROSTHMAN IBRAHIM,
PENGERUSI ALUMNI UiTM MELAKA : 13 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak Aras 12, UiTM Cawangan Melaka, Kampus Bandaraya
Disediakan oleh : Ilya Nur Fateen Othman
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Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Melaka
Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya telah mengadakan Speaker 
Corner – Recruitment & Selection dan Compensation & Benet pada 2 4 dan 11 Disember 2019. Program ini 
diadakan sempena Program Read@Uni dengan kerjasama Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UiTM
Cawangan Melaka Kampus Bandaraya. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pelajar 
dan menambahbaik kemahiran berkomunikasi semasa melakukan pembentangan. Seramai 91 orang pelajar 
terlibat dalam 2 program ini.
Pada 19 Disember 2019 Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya telah 
mengadakan program khidmat masyarakat dalaman dengan mengadakan Program Read@Uni: Mini
Karnival Bakat Si Cilik. Program ini diadakan sempena musim cuti sekolah hampir tamat (Back to School). 
Program ini bertujuan untuk mengeratkan silaturrahim antara staf pentadbiran dan staf akademik UiTM 
Cawangan Melaka Kampus Bandaraya. Disamping itu, program ini juga dapat mengeratkan silaturrahim 
antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Selain itu juga, anak-anak staf dapat menunjukkan bakat
masing-masing dalam pertandingan yang telah dianjurkan. Seramai 160 orang telah menyertai program 
tersebut. 
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PROGRAM READ@UNI : MINI KARNIVAL BAKAT SI CILIK 
: 19 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak Aras 12, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya
Disediakan oleh : Ilya Nur Fateen Othman
 
PROGRAM READ@UNI : SPEAKER CORNER – RECRUITMENT & SELECTION 
: 2 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak Aras 12, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya
Disediakan oleh : Ilya Nur Fateen Othman
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Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Melaka
Pada 11 Disember 2019 Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya telah 
mengadakan Majlis Penyerahan Sijil kepada pemenang UiTM KBM Investement Challenge 2019 yang telah 
diadakan pada 14 Oktober 2019 sehingga 25 Oktober 2019. Program ini telah dianjurkan oleh Finance 
Student Association (FINEST), Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Melaka Kampus
Bandaraya Melaka dengan Kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus
Bandaraya. Pihak perpustakaan telah dilantik sebagai penasihat bagi pertandingan UiTM KBM Investment 
Challenge 2019Seramai 250 orang peserta yang telah menyertai pertandingan tersebut. 
Pada 9-10 Disember 2019 Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya telah 
mengadakan Pameran Usahasama “Islamic Etiquette for Hoteliers”. Pameran ini diadakan sempena Program 
Read@Uni dengan kerjasama pelajar semester 3 Program Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Sistem 
Pejabat, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya. Pameran ini
bertujuan untuk memaparkan etika professional Islamik dalam bidang perhotelan dan program ini
dijalankan sepanjang Week Without Wall (WWW).  Program tersebut telah disertai seramai 190 orang dan 
telah dirasmikan oleh Dr. Rizuwan Abu Karim, Koordinator Fakluti Pengurusan dan Perniagaan.
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PROGRAM READ@UNI : PAMERAN USAHASAMA 
“ISLAMIC ETIQUETTE FOR HOTELIERS” : 9-10 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak Aras 12, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya
Disediakan oleh : Ilya Nur Fateen Othman
 
MAJLIS PENYERAHAN SIJIL KEPADA PEMENANG UiTM
KBM INVESTMENT CHALLENGE 2019 : 11 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak Aras 12, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya
Disediakan oleh : Ilya Nur Fateen Othman
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MAJLIS KEMUNCAK BULAN INOVASI 2019
UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN : 11 DISEMBER 2019
 
Lokasi : PTAR Negeri Sembilan
Disediakan oleh : Iskandar Zailan
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
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11 Disember 2019 | Majlis kemuncak bulan inovasi 2019 UiTM Cawangan Negeri Sembilan telah diadakan di 
Casa Lagenda Convention Centre dan telah dirasmikan oleh YAB Dato Seri Haji Aminuddin Harun Menteri 
Besar Negeri Sembilan. PTAR UiTM Cawangan Negeri Sembilan telah memenangi Anugerah Kualiti Rektor 
antara bahagian (AKRAB 2019) kategori Unit/Bahagian Terbaik, kriteria tumpuan operasi/proses dan PTAR 
Kampus Kuala Pilah menjadi Johan Augerah EKSA-Kaunter EKSA terbaik.
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Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Majlis penghargaan bagi pelajar yang menjalankan latihan industri di PTAR Rembau telah diadakan di
Ole Ole Super Bowl Mydin Mall Seremban 2. 
Kelab PTAR Kampus Kuala Pilah telah menganjurkan majlis makan malam PTAR Kampus Kuala Pilah yang 
telah diadakan di Restoran Western Road Station yang dihadiri oleh semua kakitangan PTAR Kampus Kuala 
Pilah dan turut dihadiri ahli keluarga kakitangan. Majlis ini bertujuan meraikan ahli kelab PTAR Kampus Kuala 
Pilah atas kerjayaan sepanjang tahun 2019 dan mengeratkan hubungan silaturahim dikalangan keluarga. 
Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan dan penyampaian hadiah disampaikan oleh Puan Wan Norizan Wan 
Mansor, Timbalan Ketua Pustakawan.
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ANNUAL DINNER PTAR KAMPUS KUALA PILAH 2019
: 24 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak, Cawangan Negeri Sembilan
Disediakan oleh : Iskandar Zailan 
 
MAJLIS PENGHARGAAN PELAJAR PRAKTIKAL PTAR REMBAU
: 18 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak, Cawangan Negeri Sembilan
Disediakan oleh : Iskandar Zailan 
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KEJOHANAN E-SPORT FIFA 20 ANTARA STAF
UiTM CAWANGAN PULAU PINANG : 14 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
Disediakan oleh : Farleen Azrina Zamberi 
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Pulau Pinang
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Raja Iskandar Putera Raja Mustapha
(Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan)
Habibullah Mahmud
(Fakulti Kejuruteraan Awam)
RHazimi Ismail
(Fakulti Kejuruteraan Mekanikal)
Pertandingan E-sport FIFA 20 ini merupakan anjuran Persatuan Sukan dan Kebajikan Kakitangan (PSKK) UiTM 
Pulau Pinang dengan kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Pulang Pinang Kampus 
Permatang Pauh,. Pertandingan ini telah diadakan di PTAR dan seramai 19 orang pemain telah menyertai 
pertandingan ini. Pemenang bagi pertandingan ini akan mewakili UiTM Pulau Pinang di dalam pertandingan 
e-sports Karnival Sukan Sta (KARISTA) 2020. 
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PENCAPAIAN KEMENANGAN PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH SEMPENA
HARI KUALITI DAN INOVASI UiTM CAWANGAN KEDAH : 19 DISEMBER 2019
 
Lokasi : PTAR Kedah
Disediakan oleh : Atirah Ruslan
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Kedah
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Perpustakaan Sultan Badlishah (PSB) telah dianugerahkan Johan Anugerah 5s 2019 Kategori Zon di Majlis  
Hari Kualiti dan Inovasi 2019 UiTM Cawangan Kedah yang telah berlangsung pada 19 Disember 2019 di 
Dewan Perdana UiTM Cawangan Kedah. PSB juga menerima Anugerah Penghargaan melalui projek
Kumpulan KIK PSB Ilham di majlis tersebut. Turut diberi adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada  
En. Hasrizal Md Hasan (Pembantu Pustakawan Kanan) dan Anugerah Khidmat Setia 20 Tahun kepada Puan 
Mazuriah Ahmad (Pembantu Pustakawan Kanan) dan Puan Norismaliza Che Oon (Pembantu
Pustakawan Kanan)
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MAJLIS KEMUNCAK BULAN INOVASI 2019 UiTM
CAWANGAN PAHANG : 17 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Dewan Indera Segara, UiTM Cawangan Pahang Kampus Jengka 
Disediakan oleh : Mohd Fadhli bin Samsudin
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Pahang
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Pada 17 Disember 2019 telah berlangsungnya Majlis Kemuncak Bulan Inovasi 2019 UiTM Cawangan Pahang. 
Majlis telah diadakan di Dewan Indera Segara bermula jam 8.00 pagi dan telah dirasmikan oleh YH. Dato' 
Indera Haji Zulkii Bin Haji Yaacob, Pengarah Pembangunan Negeri Pahang. Objektif majlis ini diadakan 
adalah untuk memberi penghargaan kepada individu dan jabatan yang telah menyumbang kepada
kecemerlangan UiTM Cawangan Pahang secara khususnya. Ini termasuklah Perpustakaan Al-Bukhari yang 
telah mendominasi pungutan anugerah secara keseluruhan. Antara anugerah yang diterima ialah Juara 
Keseluruhan Anugerah Kualiti Rektor, Juara Anugerah Kualiti Rektor (Pentadbiran), Naib Johan Perkhidmatan 
Kaunter Terbaik, Naib Johan Pengurusan Fail Terbaik, Tempat Ke-3 Piagam Pelanggan Terbaik, Tempat Ke-4 
Kategori Pejabat EKSA, Naib Johan Pertandingan Bilik Aspirasi-Pn.Rosnita Bt. Ja’afar dan Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang-En Mohd Nasir Sabri B. Ibrahim. Anugerah telah disampaikan oleh YBhg. Prof. Dr. 
Mohd Ilham bin Adenan, Rektor UiTM Cawangan Pahang. Semoga dengan kejayaan ini dapat memberi 
semangat baru kepada warga PAB dalam menempuh perjalanan tahun baru 2020.
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PROGRAM FRIDAY FOOD SHARING @ PAB : 13 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Al-Bukhari, UiTM Cawangan Pahang Kampus Jengka 
Disediakan oleh : Mohd Fadhli bin Samsudin
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Pahang
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Pada 13 Disember 2019, Perpustakaan Al-Bukhari telah mengadakan program Friday Food Sharing @ PAB kali 
ke-6. Program ini yang berbentuk khidmat masyarakat menumpukan golongan pelajar di UiTM Cawangan 
Pahang. Antara objektif utama program ini diadakan adalah untuk membantu para pelajar yang amat
memerlukan bantuan khususnya dari segi makanan. Sumbangan diperoleh dari warga perpustakaan, staf 
UiTM serta komuniti setempat yang sudi berkongsi rezeki bersama-sama para pelajar. Sumbangan
dikumpulkan di hadapan perpustakaan dan pelajar boleh mengambil makanan dan minuman yang
diperlukan secara percuma. Ruangan sumbangan dibuka bermula jam 8.30 pagi hingga stok makanan habis 
dan dilakukan secara berkala iaitu 2 kali sebulan. Lebih dari 60 orang pelajar telah mendapat manfaat dari 
program ini. Semoga dengan usaha PAB yang berterusan dapat membuka hati lebih ramai individu untuk 
menyumbang kepada program ini dan seterusnya mengurangkan beban para pelajar yang memerlukannya.
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MAJLIS SAMBUTAN HARI INOVASI 2018/2019 UITM CAWANGAN TERENGGANU
‘SAINS DAN TEKNOLOGI PEMANGKIN INOVASI GLOBAL’ : 19 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Dewan Aspirasi UiTM Cawangan Terengganu 
Disediakan oleh : Asmahani Abdullah
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Terengganu
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1. Puan Ayuzawahie Amran – Pembantu Pustakawan
2. Puan Rohaida Yusof – Pembantu Pustakawan
1. En. Khairuddin Salleh – Pustakawan Kanan
2. En. Abdul Halim Abdullah – Pembantu Pustakawan Kanan
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018  :
Staf Bersara Wajib/Pilihan :
PENGANUGERAHAN STAF PERPUSTAKAAN
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PROGRAM IQRA’ MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BERSAMA USTAZ LOKMAN ZUKIFLI
: 4 DISEMBER 2019
 
Lokasi : PTAR Kelantan 
Disediakan oleh : Nordelina Zulkarnain
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Kelantan
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Program IQRA merupakan program yang telah dianjurkan oleh Perpustakaan Tengku Anis yang menyokong 
Dasar Membaca Kebangssan dan inisiatif #Read@Uni UiTM.  Pihak PTA telah menjemput penceramah dari 
pihak ACIS iaitu Ustaz Lokman Zulkii yang telah mengupas topik mengenai kaedah pembacaan terutamanya 
Al-Quran dengan cara yang betul. Antara pengisian menarik ialah kupasan tentang Hikmah kalam iqra’ dalam 
wahyu pertama Ceramah santai ini bertempat di StarCor Perpustakaan Tengku Anis yang dan telah dihadiri 
oleh staf PTA dan para pengguna PTA. 
Kupasan topik yang santai dan menarik serta maklum balas para peserta semasa sesi Soal Jawab menjadikan 
program IQRA @ PTA padat, tepat dan penuh informasi. Sesi penyampaian  hadiah telah disempurnakan oleh 
Pn Rosmariyati Ab Rahman, Pustakawan  Kanan  PTA kepada  Yang Berusaha Ustaz Lokman Zulkii selaku 
Penceramah Jemputan. 
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READ@UNI : PROGRAM MAKER'S MEET
"HOBBIES & COLLECTORS MEET UP " : 7 DISEMBER 2019
 
Lokasi : PTAR, Cawangan Sarawak
Disediakan oleh : Hapsah binti Suut
 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Sarawak
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Program Makers Meet (Hobbies & Collectors Meet Up) anjuran Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Kampus 
Samarahan 2 telah berlangsung dengan jayanya pada 7 Disember, 2019 yang lepas dan telah dihadiri lebih 
150 orang untuk menyaksikan program ini. PTAR UiTM Cawangan Sarawak bukan sahaja menyediakan
maklumat ilmiah mengenai pembelajaran malah berkongsi maklumat mengenai bidang diluar dari silibus 
pengajian sebagai contoh Hobbies Collections.
Bagi memantapkan lagi perkhidmatan dan mempromosi PTAR UiTM Cawangan Sarawak kepada semua 
golongan, program sebegini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan serta berkongsi maklumat 
mengenai minat atau hobbi untuk mengumpul koleksi permainan.
Antara program yang dijalankan adalah pertandingan perlumbaan Hot Wheels dan lain-lain aktiviti seperti 
Hot Wheels Collectors (Kuching Wave Diecast Racing Club),Ptar Team Collectors (Hot Wheels & Komik 
Pendekar Laut/Wira Tunggal),El Magico (Shoe Restoration & Redye Service) dan Arhas Village Farm
(Haiwan Eksotik)
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Pada 10 dan 11 Disember 2019 telah berlangsungnya Bengkel Pengurusan Sistem Permohonan Tempahan 
Bilik Perpustakaan (LRRS) PTAR Cawangan Sarawak dengan kerjasama, PTAR UiTM Cawangan Sarawak, 
Kampus Mukah. Latihan telah dikendalikan oleh Encik Pengiran Saifudzin Bin Pengiran Mahtar yang
merupakan Pegawai Eksekutif UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah. Seramai 7 peserta telah hadir ke 
latihan ini.
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Cawangan Sarawak, telah menganjurkan Program ”E-Sport (CS:GO) @ 
PTAR” di PTAR, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2 yang dihadiri kira-kira 150 peserta dari
kalangan warga kampus Cawangan Sarawak, dan juga peserta luar. “E-Sport (CS:GO) @ PTAR” ini dianjurkan 
untuk memberi pendedahan kepada warga UiTM Cawangan Sarawak dengan sukan elektronik. Tambahan 
lagi, program ini juga untuk menyahut seruan Menteri Belia dan Sukan, Ybhg. YB. Syed Saddiq untuk
menyokong dan menyediakan platform kepada pembangunan E-Sport di Malaysia. Ianya juga diadakan 
semperna persediaan pasukan  UiTM Sarawak di kejohanan sukan seperti KARISMA, KARISTA dan lain-lain 
kejohanan sukan e-sport pada masa akan datang. Ketua Projek bagi sukan e-sport ini adalah Encik Khairil 
Bahrom Bin Rosli, Pustakawan. 
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READ@UNI : E-SPORT (CS:GO) @ PTAR : 7 DISEMBER 2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Kampus Samarahan 2
Disediakan oleh : Hapsah binti Suut
 
BENGKEL PENGURUSAN SISTEM PERMOHONAN TEMPAHAN BILIK PERPUSTAKAAN 
(LRRS) PTAR UiTM MUKAH : 10 - 11 DISEMBER  2019
 
Lokasi : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Kampus Mukah
Disediakan oleh : Hapsah binti Suut
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Bersempena dengan Pelancaran the Lancet Countdown on Climate Change and Helath Report 2019 anjuran 
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi pada 12 Disember 2019, Perpustakaan Tun Abdul Razak turut serta 
sebagai pempamer dan mengadakan Pameran Library Outreach @PTAR. Antara aktiviti yang dijalankan di
pameran Library Outreach@PTAR adalah seperti pemberian buku percuma, penerangan cara Instalasi endnotes 
dan Mendeley, penerangan mengenai Inisiatif Perpustakaan Digital, mempromosikan koleksi e-book,
mempromosikan perkhidmatan arkib dan juga mengadakan program Book2U. 
Perpustakaan Kejuruteraan telah dijemput untuk turut serta membuka booth pameran semasa pembentangan 
projek tahun akhir (Final Year Project) oleh pelajar  pelajar Fakulti Kejuruteraan Kimia bertempat di Dewan
Seminar/ Peperiksaan Fakulti. Penyertaan dalam aktiviti ini dapat memberi peluang kepada Perpustakaan
Kejuruteraan mempromosikan  perkhidmatan baharu seperti MyKM Portal, Aplikasi mobile perpustakaan versi 
2.0 untuk pengguna android, perkhidmatan Book2U, Book Donation, Instalasi endnotes dan Mendeley dan buku 
percuma kepada pengunjung yang berjaya memuat turun aplikasi mobile perpustakaan atau eBook secara 
imbasan QR Code.
PAMERAN LIBRARY OUTREACH @PTAR DALAM AKTIVITI PELAJAR DI 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA (FKK) TAHUN 2019
Tarikh : 12 Disember 2019
Tempat : Dewan Seminar FKK, Aras 8, Kompleks Kejuruteraan, UiTM Shah Alam, Selangor 
Tarikh : 12 Disember 2019
Tempat : Dewan Berlian, UiTM Kampus Puncak Alam, Selangor
PAMERAN LIBRARY OUTREACH @PTAR BERSEMPENA DENGAN PELANCARAN THE LANCET 
COUNTDOWN ON CLIMATE CHANGE AND HEALTH REPORT ANJURAN FAKULTI PERLADANGAN 
DAN AGROTEKNOLOGI DENGAN KERJASAMA UiTM CAWANGAN SELANGOR 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
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Pameran ini dilaksanakan bagi mempromosikan pelayar web yang mematuhi syariah kepada semua pengguna 
perpustakaan dan menyokong aplikasi yang dilancarkan oleh syarikat SalamWeb. Selain itu juga, terdapat
aktiviti cabutan bertuah yang telah disertai oleh para pelajar UiTM Melaka Kampus Alor Gajah dan pemenang 
bertuah untuk cabutan bertuah tersebut ialah Saudarai Nur Atiqah Binti Mohamad Yunus (2017239836) pelajar 
Fakulti Pengurusan Perniagaan. 
Pameran Buku Bertema "Laluan Ilmu" Read@UNI telah diadakan sepanjang bulan Oktober sehingga Disember. 
Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan lagi buku-buku yang ada di dalam perpustakaan yang boleh 
dipinjam dan dibaca oleh pengguna selain meningkatkan dan menggalakkan pengguna meminjam buku-buku 
"zero hits". Pameran ini telah dibahagikan mengikut tema bulanan seperti Mental health, Islamic theme dan Visit 
Malaysia 2020.
PAMERAN BUKU BERTEMA “LALUAN ILMU” 
Tarikh : 1 hingga 31  Disember 2019
Tempat : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Melaka. 
Tarikh : 1 hingga 31  Disember 2019
Tempat : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Melaka.
PAMERAN SALAMWEB 
Perpustakaan Tun Abdul Razak
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Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya telah menerima kunjungan pelawat 
dari 2 orang pensyarah & seorang pelajar USIM bersama-sama dengan 8 orang pensyarah dari Fakulti Syariah 
dan Undang-Undang UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah. Mereka berkesempatan untuk melihat 
keadaan sekitar perpustakaan dan kemudahan yang ada di dalam perpustakaan termasuk kemudahan digital 
yang disediakan..
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin telah menerima kunjungan dan 
lawatan dari Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Cawangan Air Molek, Melaka pada 17 Disember 2019. 
Lawatan ini telah disertai seramai 55 warga kerja PERKIM. Taklimat berkaitan kemudahan dan
perkhidmatan PTAR Jasin telah disampaikan oleh Puan Noraidah KH Ali, Pembantu Pustakawan Kanan.
LAWATAN DARI PERSATUAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM) 
Tarikh : 17 Disember 2019 
Tempat : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Melaka. 
Tarikh : 20 Disember 2019
Tempat : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Melaka.
LAWATAN DARI 2 ORANG PENSYARAH & SEORANG PELAJAR USIM BERSAMA-SAMA 
DENGAN 8 ORANG PENSYARAH DARI FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
Perpustakaan Tun Abdul Razak
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Sasaran : Warga UiTM Cawangan Terengganu
Objektif : Meningkatkan pinjaman bahan di kalangan warga UiTM Terengganu
Ketua Projek : En. Nik Ahmad Kamal Nik Wadi, Pembantu Pustakawan
Jumlah Pinjaman : 37 naskhah bahan
Jumlah Pengunjung : 57 orang pengunjung
Sasaran : Warga UiTM Cawangan Terengganu
Objektif : Meningkatkan pinjaman bahan di kalangan warga UiTM Terengganu
Ketua Projek : En. Nik Ahmad Kamal Nik Wadi, Pembantu Pustakawan
Jumlah Pinjaman : 14 naskhah bahan
Jumlah Pengunjung : 19 orang pengunjung
PERPUSTAKAAN BERGERAK @ TERATAK CENDEKIAWAN BIL. 4/2019
Tarikh : 22 & 23 Disember 2019  
Tempat : Bangunan Intelek (HEP) UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Tarikh : 17 & 18 Disember 2019
Tempat : Bangunan Sarjana (HEA) UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun
PERPUSTAKAAN BERGERAK @ TERATAK CENDEKIAWAN BIL. 3/2019
Perpustakaan Tun Abdul Razak
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Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd Fuad Stephens telah mengadakan aktiviti pameran di
bahagian Lobi Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Sabah. Pameran ini bertujuan untuk menyalurkan maklumat 
dalam pelbagai bidang terutamanya topik yang berkaitan dengan Borneo, sama ada terus daripada sumber 
sendiri atau dari perpustakaan lain. Selain itu juga berfungsi sebagai rujukan, maklumat dan sumber
penyelidikan terutamanya untuk Kumpulan Yayasan Sabah, pembuat dasar kerajaan dan perancang, kumpulan 
profesional serta pelajar pelbagai peringkat pendidikan.
Tarikh : 17 Disember 2019
Tempat : Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Sabah
PAMERAN BORNEO 
